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Sažetak 
Sport je izuzetno važan za ljudski organizam, kako za odrasle zbog održavanja zdravlja, 
tako i za djecu zbog njihovog pravilnog razvoja. Aktivno sudjelovanje u sportu ima 
pozitivan utjecaj na dijete. Kako bi se djecu upoznalo s važnostima sportskih aktivnosti, 
veliku ulogu imaju sportski programi koji će dijete potaknuti na svakodnevno bavljenje 
sportom. Cilj ovog rada je istražiti i analizirati ponudu sportskih programa za djecu i 
mladež na području Čakovca. Rad se osvrće na učinke sportskih programa za djecu i 
mladež na području Čakovca te na analizu tih programa. U prvom dijelu obuhvaćen je 
teorijski pregled raznih autora o slobodnom vremenu i sportskim aktivnostima. Slobodno 
vrijeme se definira kao vrijeme koje nam ostaje nakon što riješimo sve druge obveze. 
Naglašava se važnost kvalitetnog i organiziranog slobodnog vremena za djecu. Vrlo je 
bitno djecu u što ranijoj dobi uključiti u razne oblike aktivnosti. Ranim uključivanjem 
postiže se pravilan rast i razvoj djeteta, a razvija sklonost prema tjelesnom vježbanju. 
Upoznavanje djeteta sa što većim brojem sportova, omogućava lakši odabir sporta u 
budućnosti. Osim dijela o slobodnom vremenu i sportskim aktivnostima, navodi se i 
Čakovec kao grad sporta. Opisuje se važnost sporta u životu Čakovčana što dokazuje i 
titula Čakovca kao Europskog grada sporta 2020. godine. Najveći dio rada odnosi se na 
analizu sportskih programa. Opisano je šest sportskih programa koji imaju najveću ulogu u 
razvoju sporta za djecu, a to su Ljetni i Zimski sportski kampovi, Serijal Športko i Športko 
beba, Festival sporta te Volonteri u parku. Poseban naglasak stavljen je na analizu Ljetnih 
sportskih kampova kao jedan od najdužih, najkvalitetnijih i najuspješnijih programa za 
djecu. Svi ovi projekti za glavni cilj imaju poticanje djece i mladeži na bavljenje sportskim 
aktivnostima te na aktivno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Programi se vrlo 
uspješno provode u svakodnevnom životu, a to dokazuje činjenica da se svake godine 
prijavljuje sve veći broj polaznika što je  dokazano grafikonima i ostalim podatcima. 
 
Ključne riječi: sportski programi za djecu i mladež, slobodno vrijeme, aktivno provođenje 
slobodnog vremena, Ljetni i Zimski sportski kampovi 
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1. Uvod 
Suvremeni život stvara negativne posljedice na čovjekovo zdravlje, a ubrzani tempo i  
gomilanje svakodnevnih obveza dovodi do smanjenja slobodnog vremena. Veći dio dana 
čovjek uglavnom svoje vrijeme provodi sjedeći: tijekom jela, tijekom vožnje na posao, na 
poslu, nakon povratka s posla (Gabud, 2017.). Manjak slobodnog vremena kod odraslih 
ostavlja negativne posljedice na slobodno vrijeme djeteta. Zbog nedostatka vremena koje bi 
proveli sa svojim djetetom, roditelji podliježu najjednostavnijim načinima zabave, a to je 
stavljanje djeteta pred televizor, računalo ili mobitel što opet dovodi do loših posljedica na 
zdravlje djece i mladih. Najveći problem današnjice u svijetu je prekomjerna tjelesna 
težina. U Hrvatskoj je, u sklopu Europske inicijative praćenja debljine u djece, 2015./2016. 
provedeno istraživanje o broju pretile djece. Rezultati istraživanja doveli su do toga da je u 
Hrvatskoj čak 35% djece u dobi od 8 do 8,9 godina  prekomjerne tjelesne mase. Prema toj 
statistici Hrvatska se svrstava među prvih pet europskih zemalja s tim problemom. Nadalje, 
vezano uz fizičku aktivnost, gotovo 56,1% djece tijekom radnog dana provede dva ili više 
sata gledajući TV ili koristeći elektroničke uređaje, dok vikendom taj postotak raste na 
87,4%. Poražavajuća je činjenica da 9,7% djece provede manje od jednog sata dnevno 
tijekom radnih dana igrajući se na otvorenom, dok se vikendom 1,5% igra na otvorenom. 
(Europska inicijativa praćenja debljine u djece) Taj problem postoji i u Međimurskoj 
županiji. Zabrinjavajuća je činjenica da se veliki broj učenika ne bavi sportskim 
aktivnostima unatoč velikoj ponudi sportskih klubova na području Čakovca, a mnogoj djeci 
jedina sportska aktivnost je ona koja se provodi u školi na nastavi Tjelesne i zdravstvene 
kulture. Tijekom trajanja školskih praznika određeni broj djece odlazi na ljetovanje, no 
veliki broj djece ostaje kod kuće i svoje slobodno vrijeme troši na gledanje TV-a i pred 
računalom igrajući igrice. Tu se stvara i problem ljetnih praznika za djecu koja treniraju u 
klubovima jer velika većina klubova ne održava svoje treninge tijekom ljeta. Posljedica 
svega toga je da djeca nemaju organizirane sportske programe tijekom ljetnih praznika i 
svoje slobodno vrijeme troše na nekvalitetan način.  
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2.  Ciljevi i metode rada 
Osnovni cilj ovog diplomskog rada je istraživanje sportskih programa na području 
Čakovca. Njihovom analizom želi se utvrditi potiče li osmišljavanje i realizacija sportskih 
programa uspješno djecu i mladež na bavljenje sportom, odnosno povećava li se, 
provođenjem programa, njihova sportska aktivnost. Sama učinkovitost i kvaliteta sportskih 
programa utvrđivat će se na temelju masovnosti, obrazovne strukture voditelja, financijskih 
podatka vezanih uz njih te drugih podatka.  
Kako bi se ostvario temeljni cilj, u radu su korištene: metoda analize i sinteze, metoda 
deskripcije i kompilacije sportskih programima kako bi se stvorila jasna slika o njihovoj 
uspješnosti te se konzultirala relevantna domaća literatura. Za analizu sportskih kampova 
korišteni su podatci Zajednice sportskih udruga Čakovca.  
3. Slobodno vrijeme i sportske aktivnosti 
Perasović i Bartoluci (2008.) navode da slobodno vrijeme u životu čovjeka „igra tri 
nezamjenjive uloge: ulogu odmaranja, zabave i razvoja ličnosti.“ Ono je skup aktivnosti 
koje čovjek provodi nakon što se riješi svih svojih obiteljskih, profesionalnih i društvenih 
obveza. Sjedilački način života, nedostatak sadržaja i aktivnosti utječu na pad kvalitete 
života, zato se što aktivnijim i sadržajnijim provođenjem slobodnog vremena nastoje 
poništiti neželjeni učinci takvog načina života. Jedna od presudne važnosti za kvalitetno 
provođenje slobodnog vremena je bavljenje sportom. Prema Barić (2007.) pomoću 
tjelesnog vježbanja postižu se pozitivni utjecaji na cjelokupni status čovjeka, a osobito na 
psihološkom planu. Uključenost i bavljenje tjelesnom aktivnošću pokazalo se nužnim za 
zdravlje pojedinca i društva. U vrijeme kada tjelesno vježbanje postaje novi trend u svijetu, 
zabrinjavajuća je činjenica da brojna istraživanja pokazuju da sport za vrijeme slobodnog 
vremena kod mladih nije na razini na kojoj bi trebao biti. (Škergo i sur., 2009.)  
Slobodno vrijeme djece i mladih je vrijeme koje im ostaje na raspolaganju kada izvrše sve 
školske i ostale obveze. Smatra se kao sredstvo aktivnog odmora, zabave i razonode te 
pozitivno utječe na fizički i mentalni razvoj. (Juranić, 2012.) Djeci školske dobi treba 
omogućiti zadovoljenje potrebe za igrom kako bi se razvila njihova sklonost prema 
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kretanju. Očita je činjenica da je potreba za kretanjem osnovna biotička potreba svakog 
djeteta. Dijete je potpuno predano igri ili nekoj drugoj aktivnosti te se može zaključiti da je 
kineziološka aktivnost najadekvatnija s gledišta kvalitetnog i korisnog korištenja slobodnog 
vremena. (Juranić, 2012. prema Prskalo, 2005.) Sklonost prema kretanju sprječava brojne 
negativne posljedice za zdravlje kod djece, a najveća je svakako pretilost. Pretilost kod 
djece jedan je od glavnih problema na globalnoj razini, a tomu je najveći razlog sjedilački 
način života koji se najčešće povezuje s gledanjem televizije te uporabom računala u 
slobodno vrijeme. Kako bi se spriječili negativni utjecaji, sadržajima djece i mladih trebaju 
dominirati kineziološke aktivnosti, a slobodno vrijeme koje djeca provode nakon škole 
treba biti kvalitetno organizirano. (Badrić i sur., 2011.) 
Slobodno vrijeme obuhvaća sva područja društvenog života i rada te se može reći da je ono 
postalo važan čimbenik odgoja djece i mladih. Slobodno vrijeme na dijete može utjecati na 
pozitivan i negativan način te je vrlo važno planirati i usmjeravati i pametno osmisliti 
sadržaje i aktivnosti unutar slobodnog vremena djeteta. (Jelinčić, 2009.) Prema 
Andrijašević (2009.) vrlo je bitno da se djeci u što ranijoj dobi omogući bavljenje što 
raznovrsnijim sportskim aktivnostima kako bi im se omogućio pravilan rast i razvoj, ali i 
kako bi im se stvorila prilika za nastavak bavljenja tim sportom te postigla veća mogućnost 
izbora u kasnijoj životnoj dobi. Problem u Hrvatskoj je taj što djeca i mladi nemaju stečenu 
naviku bavljanja sportskim aktivnostima u kasnijoj životnoj dobi. Razlog tome je što nisu 
dovoljno obuhvaćeni redovitim sportskim aktivnostima pa dolazi do posljedice da mladi 
često svoje slobodno vrijeme provode u kafićima, noćnim klubovima ili ljenčare kod kuće 
(Andrijašević, 2009., prema Ilišin 2000.). Rezultat toga  je pad motoričkih sposobnosti 
djece, a kod mladih ubrzano pogoršanje zdravlja, stoga veliku ulogu u pružanju mogućnosti 
bavljenja sportskim aktivnostima imaju obrazovni sustav i sportski klubovi. (Škergo i sur., 
2009.) 
Nadalje, bitno je uvažavati razliku između vrhunskog sporta i sportskih aktivnosti u 
slobodno vrijeme. Škergo i sur. (2009.) postavljaju pitanje podrazumijeva li se uključivanje 
djeteta u neki oblik sportske aktivnosti, unutar sportskog kluba, ispunjavanjem njegovog 
slobodnog vremena ili se stvara nova obveza koju dijete mora ispuniti. Smatra se da je sport 
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kvalitetno ispunjavanje slobodnog vremena sve dok je uključivanje u sportske aktivnosti na 
dobrovoljnoj bazi. Mraović i sur. (2009.) naglašavaju kako se moraju ispuniti odrađeni 
uvjeti kako bi se ostvarili pozitivni učinci sporta. Ti uvjeti se odnose na angažiranost mlade 
osobe u aktivnosti koju obavlja te da se ta aktivnost mora održavati redovito i kroz dulje 
razdoblje. 
Milanović i sur. (2009.) proveli su istraživanje o stanju školskog sporta na području 
Republike Hrvatske tijekom školske godine 2006./2007. Istraživanjem se dokazalo da 
rezultati o broju uključenih učenika osnovnih i srednjih škola nisu zadovoljavajući. Nakon 
iznošenja rezultata i mogućih razloga zašto je postotak učenika koji se bave sportom malen, 
autori su zaključili da školski sport treba ići u smjeru proširivanja sportskih aktivnosti za 
sve učenike. Za učenike nižih razreda osnovnih škola potrebno je oganizirati smotre 
univerzalnih sportskih škola te tako učiniti sport dostupnijim još većem broju učenika i 
postotak od 12% djece povećati na 20% učenika uključenih u sportske škole. Osim toga, 
treba povećati postotak na 60% učenika od petog do osmog razreda u aktivnostima školskih 
sportskih društava, s obzirom da većinu učenika koji sudjeluju u školskom sportu pokrivaju 
učenici koji su uključeni u rad sportskih klubova. Što se tiče srednjih škola, zaključili su da 
je potrebno povećati postotak učenika s 21% na 40% uključenih u rad sportskih društava. 
4. Sport u Čakovcu 
Čakovec je prepoznatljiv po bogatom društvenom životu kao i sportu i rekreaciji koji su 
važan dio svakodnevnog života Čakovčana te u skladu s time troše i značajnu količinu 
javnoga novca. Čakovčani vole svoje slobodno vrijeme koristiti za rekreativno bavljenje 
sportom, procjene govore kako se oko polovice stanovništva bavi sportom. Velika većina 
njih su rekreativni sportaši, a najzastupljeniji su trkači i biciklisti. Upravo se za trkače i 
bicikliste organiziraju brojna trkačka i biciklistička natjecanja i lige. U Čakovcu je 
registrirano preko 100 sportskih udruga te je u ponudi više od 30 klubova, a najpopularniji 
su nogomet, atletika, plivanje, gimnastika, rukomet i tenis. Na području grada djeluju 3 
nogometne škole koje okupljaju preko 400 djece. Također, jedan od masovnijih klubova 
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svakako je i Gimnastički klub Marijan Zadravec Macan čijih 10 trenera svakodnevno radi 
na različitim programima namijenjenim djeci.  
Sportom se bave građani svih dobi. Mladi se već od pete godine uključuju u rad klubova, a 
sportska infrastruktura omogućuje rekreativcima bavljenje sportom tijekom cijele godine. 
Poticanje rekreativnih aktivnosti na otvorenom i zatvorenom prostoru daje mjerljiv rezultat 
povećanja broja ljudi uključenih u takve aktivnosti. Kako bi se takve aktivnosti nastavile i 
dalje razvijati, Čakovec puno ulaže i u vanjsku infrastrukturu kao što su otvorene dvorane, 
trim staze, dječja dvorišta, sadržaji za starije osobe, itd. Najmlađem stanovništvu nude se 
brojne mogućnosti upoznavanja sa sportom. Udruga za sport djece i mladeži nudi poseban 
program namijenjen za djecu do jedne godine starosti u bazenima pod nazivom „Bebe 
ribe“, a tijekom proljetnih mjeseci organiziraju serijal Športko gdje se djeca predškolskog 
uzrasta upoznavaju sa 7 različitih sportova. Posebna pozornost se posvećuje djeci koja nisu 
uključena u sportske klubove te se njima kroz programe Volonteri u parku, Festival sporta i 
Ljetne sportske kampove nudi mogućnost upoznavanja s raznolikom ponudom sportova u 
Čakovcu.  
Posebna pažnja u sportu ne posvećuje se samo glavnom sportu ili natjecanjima prve lige, 
već i svim programima vezanim uz sport i rekreaciju, a posebna briga stavljena je na 
ugrožene skupine u društvu. Grad Čakovec sva financiranja sporta, trenera, sporta mladih i 
korištenja sportske infrastrukture vrši preko Zajednice sportskih udruga Čakovca. Na 
početku godine objavljuje se natječaj Javni poziv za dodjelu sredstava namijenjen 
klubovima te se na temelju javnog poziva financiraju najbolje ocjenjeni projekti. Posebna 
pozornost daje se financiranju sporta mladih i sporta osoba s invaliditetom. Klubovima se u 
potpunosti sufinancira korištenje sportskih objekata, a postoji i program potpore trenera 
koji uspješno rade s mlađim dobnim kategorijama. Također, sufinanciraju se i sportske 
manifestacije koje su od značaja za lokalno stanovništvo, ujedno i za promociju lokalne 
zajednice. 
Da je Čakovec grad sporta dokazuje i titula Čakovca kao European City of Sport 2020. 
(Europski grad sporta 2020.). Ovom titulom Čakovcu je dana potvrda za višegodišnji rad u 
području sporta, ali i prilika da se Čakovec, čakovečki sport i njegovi sportaši lakše 
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prezentiraju u Hrvatskoj i u Europi. Ovo je dokaz da se brojnim kvalitetnim ulaganjima 
može postići puno te da se i u budoćnosti treba nastaviti u smjeru kojem je sport u Čakovcu 
do sada išao. 2020. godine planira se niz sportskih aktivnosti na području Čakovca koji će 
obilježiti  godinu sporta kao što su otvorenje vanjskih gradskih bazena, obnova atletske 
staze i  Međunarodna sportska konferencija, biciklijada početkom godine i slični sportski 
eventi. 
5. Zajednica sportskih udruga Čakovca 
Kvalitetna organizacija programa postiže se u suradnji škola i sportskih udruga. Takva 
suradnja omogućuje kreiranje sportskih programa za djecu i mladež te se stvara dodatna 
sportska ponuda. Zajednica sportskih udruga Čakovca izvrstan je primjer udruživanja većeg 
broja udruga, škola i vrtića. Najbolji takav primjer udruživanja su upravo Ljetni sportski 
kampovi „Svaki tjedan sport jedan“. Zajednica pod svojim članstvom ima 75 sportskih 
udruga, a njih čak 24 sudjeluje u Ljetnim sportskim kampovima, dok tijekom Festivala 
sporta – Čakovec živi sport sudjeluju 22 udruge.  
Veliku ulogu u razvoju sporta u Čakovcu ima Zajednica sportskih udruga Čakovca (u 
daljnjem tekstu Zajednica). Njeno područje djelovanja je sport te se u nju učlanjuju 
sportske udruge s područja Čakovca i druge pravne osobe čija je djelatnost od značaja i 
interesa za sport u Čakovcu. Danas Zajednica broji ukupno 75 članova. Ciljevi Zajednice su 
da svojim djelovanjem prvenstveno pridonosi razvitku i promicanju sporta na području 
Grada i šire, a osobito razvitku sportskih aktivnosti djece i mladeži te sportsko-
rekreacijskih aktivnosti građana i osoba s invaliditetom. Osim toga, Zajednica potiče 
vrhunski sport i stvaranje uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih rezultata, isto tako 
promiče i odgojnu funkciju sporta, fair play-a te širi olimpijske ideale i olimpijski pokret. 
Također, Zajednica skrbi o vrhunskim sportašima te sudjeluje u stvaranju uvjeta za njihovu 
primjenu za velika međunarodna natjecanja kao što su OI, svjetska i europska prvenstva, te 
skrbi o namjeni, održavanju i  korištenju sportskih objekata i terena. Kao udruga koja 
objedinjuje sportske klubove na području Čakovca, Zajednica dodjeljuje nagrade i 
priznanja organizacijama i pojedincima za zasluge i dostignuća u razvoju i unapređenju 
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sporta. (Statut ZSU Čakovca) Najpoznatiji projekt Zajednice su svakako Ljetni sportski 
kampovi „Svaki tjedan sport jedan“ namijenjeni učenicima osnovnih škola. Od projekata su 
tu još i Zimski sportski kampovi, Volonteri u parku i Festival sporta koji privlače veliki 
broj djece i mladeži, a cilj im je upoznati djecu i mlade sa širokom ponudom sportova u 
Čakovcu te ih potaknuti na aktivno bavljenje sportskim aktivnostima. 
6. Sportski programi za djecu 
Od najranije dobi, djeca u Čakovcu imaju mogućnost bavljenja sportskim aktivnostima. 
Kroz razne programe djeca usavršavaju svoje motoričke sposobnosti, socijalne vještine, 
upoznaju se s različitim sportovima i aktivnostima. U Čakovcu postoje programi 
namijenjeni djeci predškolske dobi i  djeci osnovnih škola. Djeca svoje sportske aktivnosti 
mogu započeti već od 4. mjeseca. Športko bebe održava aktivnosti tri puta godišnje, a djeci 
se  plivanjem omogućava usavršavanje osnovne motorike koju bi trebalo usavršiti svako 
dijete. Nakon usavršavanja plivanja kroz nekoliko godina, pružena im je mogućnost 
upoznavanja i iskušavanja u drugim sportovima u Serijalu športko koji je namijenjen djeci 
predškolske dobi. U 7 tjedana Serijala djecu se polako upoznaje sa širokom ponudom 
sportova te učenjem osnovnih pokreta i pravila igre. Već u ovoj dobi može se pojaviti 
zainteresiranost djeteta za određeni sport. Nakon što prerastu predškolsku dob, omogućuje 
im se sudjelovanje u Ljetnim sportskim kampovima. Ljetni sportski kampovi idealan su 
projekt za popunjavanje slobodnog vremena djece zato što se oni održavaju tijekom cijelih 
ljetnih praznika kada djeca imaju najviše slobodnog vremena. Cilj sportskih kampova kao i 
Športko programa je aktivno provođenje slobodnog vremena te poticanje djece na sport i 
sportske aktivnosti. 
Veliki broj djece svoje slobodno vrijeme provodi ispred TV-a ili računala, potpuno 
zanemarujući fizičku aktivnost. Iako u Čakovcu postoji mnogo različitih sportskih klubova 
u koje se djeca mogu uključiti, i dalje postoji veliki broj djece koja ne sudjeluju aktivno u 
sportskim aktivnostima. Sportski kampovi i Športko programi najbolja su promocija 
sportskih aktivnosti za kasnije uključivanje djece u njih. Kampovima se promovira važnost 
bavljenja sportskim aktivnostima, kao i široka ponuda sportova i klubova u Čakovcu. Kroz 
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ove projekte klubovi su prepoznali svoju mogućnost da pridobiju nove članove, a najveću 
korist imaju manji sportovi koji nisu toliko popularni i poznati među Čakovčanima. 
Najbolji pokazatelji uspjeha ovih kampova je činjenica da u kampovima većinom sudjeluju 
djeca koja se inače aktivno ne bave  sportom i sportskim aktivnostima. 
6.1. Ljetni sportski kampovi „Svaki tjedan sport jedan“ 
Svakako najuspješniji i najprepoznatljiviji sportski program u Čakovcu su Ljetni sportski 
kampovi „Svaki tjedan sport jedan“. Ljetne sportske kampove organizira Zajednica 
sportskih udruga Čakovca od 2005. godine te će ove godine biti njihovo 15. izdanje. 
Kampovi se organiziraju gotovo tijekom cijelih ljetnih školskih praznika (11 tjedana), a 
namijenjeni su učenicima osnovnih škola, starosti od 6 do 15 godina, na području Čakovca. 
Svaki kamp traje pet dana u tjednu po 2 sata, a tijekom vikenda se kampovi ne održavaju. 
Glavni cilj kampa je pružanje kvalitetnog i aktivnog provođenja slobodnog vremena djeteta 
te poticanje na bavljenje sportom. Isto tako jedan od ciljeva je i uključivanje što više 
studenata i apsolvenata kineziologije u provedbu ovih kampova čime  im se omogućava 
stjecanje stručne prakse što će im kasnije pomoći u radu i uključivanju u sportske klubove.   
Participacija za sudjelovanje djece s područja Čakovca nešto je niža u odnosu na iznos koji 
plaćaju djeca koja nisu s područja Čakovca zbog prireza  kojeg plaćaju roditelji s područja 
Čakovca. Tako participacija  po djetetu iznosi 80,00 kuna za djecu s područja Čakovca za 
sudjelovanje u svim kampovima i 150,00 kuna za djecu van područja Čakovca. Kampovi su 
za sve sudionike osigurali osvježavajuće napitke i poklon majice kao uspomenu na 
sudjelovanje. Na kraju svakog kampa djeca dobivaju pečat kao znak uspješnog završetka 
kampa, a za djecu koja su sudjelovala u najviše kampova bit će osigurane nagrade i 
priznanja u sklopu proglašenja najboljih sportaša Čakovca. 
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Slika 1. Logo Ljetnih sportskih kampova "Svaki tjedan sport jedan" 
 
Izvor: https://www.cakovec.hr/web/sportski-kampovi-svaki-tjedan-sport-jedan-2016/# 
(19.4.2019) 
Već 2005. u Čakovcu su prepoznali problem nedostatka sportskih aktivnosti za djecu 
tijekom trajanja školskih praznika pa je prvi put pokrenut program Ljetnih sportskih 
kampova „Svaki tjedan sport jedan“. S ciljem poboljšanja kvalitete slobodnog vremena 
djece tijekom ljeta, osam sportskih kampova pružalo je aktivan način provođenja slobodnog 
vremena gdje su se uz druženje, igru i zabavu svaki tjedan upoznavali s drugom vrstom 
sporta.  
Grafikon 1. Broj kampova Svaki tjedan sport jedan tijekom godina 
 
Izvor: Izrađeno prema podatcima Zajednice sportskih udruga Čakovca 
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Tih osam kampova uključivalo je kampove iz plivanja, tenisa, rukometa, karatea, nogometa 
i stolnog tenisa koji su se održavali tijekom pet tjedana. Već tada su kampovi privukli velik 
broj zainteresirane djece. Potaknuti tim uspjehom, Ljetni kampovi nastavili su se provoditi 
svake godine te će se ove godine provesti čak 15. izdanje. 2009. godine broj kampova po 
prvi put iznosio je 19, što je bilo povećanje za čak pet kampova u odnosu na godinu prije. 
Povodom povećanja kampova ostvario se i veliki boom od čak 815 prijavljene djece, a time 
i broj sudjelovanja po kampovima. Nakon te 2009., tek je 2014. godine došlo do broja od 
19 kampova. Rekordan broj sportskih kampova ostvaren je 2018. godine kada su djeca 
mogla sudjelovati u 24 kampa. Taj broj kampova proveo se 2018., a provest će se i 2019. 
godine.  
Grafikon 2. Broj djece na Ljetnim sportskim kampovima kroz godine 
 
Izvor: Izrađeno prema podacima Zajednice sportskih udruga Čakovca 
S obzirom na samo pet kampova koji su se održavali prve godine, ostvaren je veliki uspjeh 
s 373 prijavljene djece. Taj veliki broj samo dokazuje da je na području Čakovca postojala 
potreba za organizacijom sportskih sadržaja namijenjenih djeci. Sljedećih godina nije bilo 
velikih odstupanja, osim 2009. kada je postignut rekordan broj prijavljene djece, njih čak 
815. Razlog tomu bio bi povećanje broja kampova uvođenjem novih sportova kojima se 
privukao još veći broj zainteresiranih. Broj prijavljenih nikada se nije spustio ispod 350 te 
on varira između 350 i 450 prijavljene djece. 
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Grafikon 3. Broj sudjelovanja djece na Ljetnim sportskim kampovima kroz godine 
 
Izvor: Izrađeno prema podacima Zajednice sportskih udruga Čakovca 
Iako broj prijavljene djece varira, broj sudjelovanja djece kontinuirano raste. Na Grafikonu 
2 može se vidjeti velika razlika između prve godine i zadnje godine organiziranja kampova. 
Rast sudjelovanja znači da se jedno dijete prijavi na više sportskih kampova te je tako na 
zadnjim sportskim kampovima svako dijete sudjelovalo na 4 i više sportskih kampova. 
Godine 2009. zabilježeno je čak 2.526 sudjelovanja te taj broj još nije dostignut. Brojevi 
sudjelovanja pravi su pokazatelji uspješnosti ovih kampova jer dokazuju da su djeca željna 
sportskih aktivnosti te da se rado uključuju u veći broj kampova. 
Kada se zbroje svi sudionici, sva sudjelovanja i svi kampovi koji su se proveli u ovih 14 
godina dobiju se brojke na koje bi bila ponosna svaka organizacija. Tako je do sada na 
Ljetnim sportskim kampovima „Svaki tjedan sport jedan“ bilo prijavljeno 6.066 djece s 
18.869 sudjelovanja u ukupno 234 kampa. Ove brojke samo su dodatni pokazatelj uspjeha i 
kvalitete ovog projekta. 
Kako na sportskim kampovima ne sudjeluju samo djeca s područja grada Čakovca, 2018. 
godine iz Zajednice su odlučili proširiti projekt i na druga gradska naselja. Dvije godine za 
redom organiziran je kamp iz košarke u Ivanovcu, a 2018. godine su prvi put organizirali 
kampove na području naselja dravskog bazena. Ovim proširenjem dala se mogućnost 
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osnovnoškolcima iz okolnih naselja da na ovaj zabavan i kvalitetan način provode svoje 
slobodno vrijeme za vrijeme ljetnih školskih praznika, ali i upoznaju nove prijatelje. S tom 
praksom širenja nastavit će se i dalje kako bi što manje djece bilo zakinuto 
nesudjelovanjem u ovako popularnom sportskom događanju. 
U projektu Ljetnih kampova 2018. godine sudjelovala su 92 volontera što je činilo 920 
volonterskih sati. Svi volonteri bili su ujedno i treneri u sportskim klubovima koji su 
provodili ljetne kampove te su pomagali voditeljima, njih 18, u provođenju planiranih 
aktivnosti. Svi voditelji i volonteri imali su stručno zvanje trenera ili su bili studenti i 
apsolventi Kineziološkog fakulteta koji su tako dobili praktično iskustvo te su uz mentore, 
voditelje, dobili znanje koje će im pomoći u njihovom kasnijem radu i uključivanju u 
sportske klubove. Osiguranjem stručnih voditelja dana je sigurnost djeci i njihovim 
roditeljima da u kontroliranim uvjetima sudjeluju u sportu koji je prilagođen za njihovu 
dob.  
Što se tiće financija, 2018. godine ukupni troškovi Ljetnih kampova iznosili su 105.690,68 
kuna. Troškovi se dijele na: troškove prostora, troškove naknade provoditeljima programa, 
troškovi nabavke opreme i ostale troškove provedbe programa.  
Tablica 1. Troškovi Ljetnih sportskih kampova 2018. godine 
Naziv troška Iznos 
Troškovi prostora 30.585,00 
Troškovi naknade provoditeljima programa 64.500,00 
Troškovi nabavke opreme 6.086,83 
Ostali troškovi provedbe programa 4.518,85 
UKUPNO 105.690,68 
Središnji državni ured za šport 75.350,00 
Grad Čakovec 30.340,68 
 
Izvor: Izrađeno prema podacima Zajednice sportskih udruga Čakovca 
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Najveći postotak troškova odnosi se na troškove naknade provoditeljima programa, a zatim 
na troškove prostora, odnosno bazena, terena, dvorana. Manji dio troškova činili su troškovi 
nabavke opreme, tj. teniskih loptica i loptica za stolni tenis, sportskih markera, meta i 
strijela za streličarstvo, lopta za odbojku te na ostale troškove provedbe programa koji se 
odnose na osvježenja i medalje. Kvaliteta kampova 2018. godine prepoznata je i na 
nacionalnoj razini. Prijavom kampova na natječaj Središnjeg državnog ureda za sport o 
sufinancijranju športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2018. 
iz sredstava Državnog proračuna za 2018. godinu, Ljetni sportski kampovi „Svaki tjedan 
sport jedan“ ušli su među 79 projekata koje je sufinancirao Središnji državni ured za sport. 
(http://zsucakovca.hr/75-350-kuna-za-cakovecke-ljetne-kampove/) Tom prijavom 
osigurano je pokriće oko 70% troškova (troškovi korištenja sportskih objekata, stručni rad, 
tiskanje majica, osvježenje i nagrade za sudionike), a ostatak troškova pokriva Grad 
Čakovec koji je također prepoznao važnost ovog projekta te je osigurao sredstva u 
Gradskom proračunu. Pokrivanjem svih troškova, Zajednici se omogućuje neometani 
nastavak organizacije ovog dugogodišnjeg projekta.  
Tijekom ljetnih školskih praznika motivirani su osnovnoškolci koji nisu članovi klubova da 
se bave sportom te da se uključe u rad sportskih klubova. To je ujedno i najvažniji uspjeh 
kampova. Programi okupljaju više od 400 polaznika, a prosječno svako dijete sudjeluje na 
malo više od 4 kampa. Provjera o uspješnosti ljetnih kampova provodi se nakon kampova 
anketnim upitnikom, o porastu novih upisa, namijenjeni sportskim klubovima. Putem 
anketnog upitnika zatražilo se da klubovi ocjene kampove, prenesu ocjenu polaznika te da 
upišu je li im porastao broj upisa u njihove redovite programe. Ankete dokazuju uspješnost 
ovih kampova, čak 89 učenika, nakon kampova, koji nisu prije bili uključeni u rad klubova 
nastavilo se bavit sportom upisom u klubove, a najveći porast zabilježili su plivački 
klubovi. Također, kampovi i organizacija ocjenjeni su  prosječnom ocjenom 4,85 od 
moguće 5 te, iako su mogli, niti jedan klub nije dostavio prijedlog kako još više poboljšati 
kampove što govori o visokoj kvaliteti ovog programa.  
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6.1.1. Najava Ljetnih sportskih kampova 2019. godine 
Tijekom ljetnih školskih praznika 2019. godine (od 17. lipnja do 31. kolovoza 2019.) bit će 
organizirano 15. izdanje Ljetnih sportskih kampova „Svaki tjedan sport jedan“. Ove godine 
u ponudi će biti kampovi: 
• Plivanje  • Šah 
• Kickboxing • Gimnastika 
• Nogomet • Rukomet 
• Košarka • Squash 
• Odbojka • Streličarstvo 
• Odbojka na pijesku • Kuglanje 
• Karate • Radiogoniometrija 
• Atletika • Stolni tenis 
• Judo  
  
U 11 tjedana školskih praznika održat će se ukupno 24 kampa, isto kao i prošle godine. 
Svaki kamp traje pet dana, od ponedjeljka do petka, po 2 sata dnevno, a kampovi se ne 
održavaju tijekom vikenda. Ove godine se očekuje dolazak oko 430 djece s preko 1800 
sudjelovanja što bi bio rekordan broj u odnosu na prijašnje godine. Kao i svake godine, 
kampovi se organiziraju na sportskim objektima grada Čakovca (bazeni, nogometno 
igralište, dvorane, kuglana, gimnastička dvorana, teniski tereni, sportski tereni) te će pomoć 
voditeljima pri  realizaciji kampova pružiti volonteri sportskih klubova. Pažnja se 
posvećuje djeci s posebnim potrebama te ona sudjeluju na kampovima iz bazičnih sportova 
(plivanje, atletika i gimnastika). Očekuje se sudjelovanje 20-ak djece s posebnim 
potrebama i petorica njih s invaliditetom. Kako se na području grada Čakovca nalazi oko 
308 djece pripadnika romske manjine tako su kampovi zamišljeni i kao njihova integracija. 
Očekuje se da će njih 30-ak sudjelovati u kampovima. I ove godine je broj sudjelovanja na 
kampovima neograničen, a medaljama će se nagraditi ona djeca koja će imati najveći broj 
sudjelovanja. Na svakom od kampova provodit će se edukacije o Fair play-u koje će 
voditelji kampova održati tijekom trajanja kampa.  
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Slika 2. Primjer letka za prijavu na Ljetne kampove 2019. 
 
Izvor: http://zsucakovca.hr/26365-2/ (19.6.2019.) 
6.2.  Zimski sportski kampovi 
Grad Čakovec i Zajednica sportskih udruga Čakovca po uzoru na Ljetne sportske kampove 
od 2006. godine, zajedno s radionicama, organiziraju i Zimske sportske kampove za 
učenike čakovečkih osnovnih škola. Kampovi se održavaju tijekom zimskih školskih 
praznika, a školarcima je svake godine na raspolaganju kamp iz plivanja na Gradskim 
bazenima Marija Ružić, dok se kamp iz klizanja održava onih godina kada je tijekom 
adventa u Čakovcu postavljeno klizalište. Ovi kampovi osmišljeni su s ciljem kvalitetnog 
provođenja slobodnog vremena učenika tijekom praznika. Također, tom prigodom učenici 
se upoznaju s različitim sportovima za koje se vrlo često kasnije odluče trenirati. Polaznici 
kampova pod stručnim su nadzorom kvalificiranih trenera i profesora čime je osigurana 
sigurnost svakog djeteta, a osigurano im je i osvježenje: topli čaj i cedevita. 
Kampovi iz plivanja podijeljeni su u grupe za plivače i neplivače te u mlađu i stariju grupu. 
Za provedbu kampa zadužen je Plivački klub Čakovec, a učenici na bazenima dnevno 
provedu 2 sata. U prvom satu poboljšava se tehnika i plivačke sposobnosti učenika, dok se 
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u drugom satu kroz razne igre nadograđuje znanje te im se na kraju ostavlja slobodno 
vrijeme za igru.  Poseban program provodi se s neplivačima u zasebnom bazenu.  
Grafikon 4. Broj učenika na kampu iz plivanja 
 
Izvor: Izrađeno prema podacima Zajednice sportskih udruga Čakovca 
Iz godine u godinu broj djece u kampovima raste te je tako u školskoj godini 2016./2017. 
bilo prijavljeno ukupno 110 učenika, godinu kasnije broj prijavljene djece bio je 138. Na 
posljednjim Zimskim kampovima broj djece iznosio je 148, što je ujedno i rekord u 
dosadašnjem održavanju kampova (grafikon 4).  
Kamp iz klizanja privlači veliki broj učenika. U Čakovcu mogućnost klizanja nije 
osigurana svake godine te zbog toga djeca žele iskoristiti svaku mogućnost koja im se pruža 
kako bi uspjeli savladati prve korake. Kamp je u potpunosti besplatan, jedino što roditelji 
moraju platiti je najam klizaljki, dok oni učenici koji imaju vlastite klizaljke  ništa ne 
plaćaju. Učenici su bili podijeljeni u više grupa, a svaki od njih dobio je osnovne upute o 
elementima klizanja te ih je uz pomoć voditelja pokušao samostalno savladati.  
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Grafikon 5. Broj učenika na kampu iz klizanja 
 
Izvor: Izrađeno prema podacima Zajednice sportskih udruga Čakovca 
Veliki interes za klizanje dokazuje i broj sudjelovanja djece u školskoj godini 2016./2017. i 
2017./2018. kada je ukupan broj prijavljene djece dosegao 224 učenika, a godinu kasnije taj 
se broj povećao za oko 100 učenika, odnosno na 344 učenika (grafikon 5). Godine 
2018./2019. nije se održao kamp iz klizanja zbog izostanka klizališta u Čakovcu.  
6.3. Serijal Športko 
S fizičkim aktivnostima važno je krenuti od najranije životne dobi. Aktivnosti omogućuju 
pravilan razvoj djece, zdravlje i osjećaj pripadnosti skupini. Tu važnost prepoznali su u 
Udruzi za šport djece i mladeži Čakovec, programe koji organiziraju namijenjeni su 
mlađim dobnim skupinama, odnosno djeci vrtićke dobi, ali i mlađe.  
Njihov Serijal Športko održava se već 14. godinu zaredom, odnosno od 2006. kada je 
proglašen „najakcijom“, odnosno najbolje osmišljenim sportskim programom za djecu u 
Hrvatskoj. Serijal se odvija tijekom ožujka, travnja i svibnja, a obuhvaća 7 sportskih 
disciplina koje se odvijaju po jedna svaku subotu. Serijal je namijenjen djeci predškolskog 
uzrasta te im je pružena prilika da se u 7 subota okušaju u tenisu, atletici, gimnastici, 
loptačkim sportovima (nogometu, košarci, odbojci), plivanju, bicikliranju oko Perivoja 
Zrinskih i krosu s roditeljima. Ovi programi odabrani su ciljano jer oni utječu na zdravlje, 
pravilan rast i razvoj djece od najranije dobi. Glavni cilj Udruge za šport djece i mladeži 
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jest što veći broj djece animirati i uključiti u sportske aktivnosti s ciljem stjecanja sportskih 
navika. Roditelji kroz ove programe upoznaju svoju djecu, njihove motoričke sposobnosti 
te otkrivaju interes za bavljenje određenim sportskim aktivnostima. 
Slika 3. Letak za Serijal Športko 2019. godine 
 
Izvor:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1291791420969485&set=pb.100004159
177304.-2207520000.1556305142.&type=3&theater (22.4.2019.) 
Neke sportske programe kao što su skočkica loptica, biciklijada i kros djeca odrađuju uz 
pomoć roditelja, a ostale programe odrađuju sami. Programe vode profesori Kineziološkog 
fakulteta, studenti i volonteri te je time osigurano stručno vodstvo i sigurnost za djecu. 
Serijal Športko nije natjecateljskog tipa, no djeca na kraju svakog odrađenog programa 
dobivaju naljepnice. Djeca s najvećim brojem naljepnica bit će nagrađeni medaljama pa će 
tako djeca za 6 ili 7 naljepnica dobiti zlatnu, za 4 ili 5 naljepnica dobiti srebrnu te za 3 
naljepnice brončanu medalju. Svečana dodjela medalja održava se ispred Centra za kulturu 
u centru Čakovca povodom Dana grada Čakovca.  
Serijal se financira uz pomoć raznih sponzora (Bat, Rudi express, Megaing, Multipro, 
Rođendaonice Prugi), ali i Grada Čakovca koji je prepoznao važnost ovih programa. Osim 
njih Serijal se financira i uz pomoć roditelja koji izdvajaju 100,00 kuna za kompletan 
program od 7 subota ili 30,00 kuna za pojedinačne programe ovisno o interesu djece. 
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Prijave u Športko moguće su preko Facebook stranice Udruge za šport djece i mladeži ili 
pola sata prije početka aktivnosti na mjestu održavanja te aktivnosti. Svake godine u 
Serijalu sudjeluje preko 100 djece te se dodijeli 80-ak i više medalja. Godine 2016. 
dodijeljeno je ukupno 80 medalja, 2017. 91 medalja, a prošle godine ukupno 70 medalja od 
čega je više od polovice bilo zlatnih medalja. Ove brojke govore da je gotovo svako dijete 
sudjelovalo na 3 ili više programa od ukupno 7 
(https://emedjimurje.rtl.hr/vijesti/sport/3357635/u-subotu-zapocinje-sportko-2019/) 
Osim za djecu predškolskog uzrasta, Udruga organizira i Športko program koji se sastoji od 
tri razine - beba, mališana i kikača, a svaka razina sastoji se od početne i napredne grupe. 
Programi su namijenjeni za djecu starosti od 4 mjeseca do 3 godine.  
Slika 4. Letak za upisu u 20. sezonnu Športko beba 
 
Izvor:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1313254755489818&set=pb.100004159
177304.-2207520000.1556305142.&type=3&theater (22.4.2019) 
Program Športko beba održava se od 2012. godine kada je u programu sudjelovalo  10-ak 
beba, a danas kroz taj program prođe dvjestotinjak beba godišnje. Športko program održava 
se tri puta godišnje, na početku, sredinom i na kraju godine. Do sada je ukupno održano 19 
sezona, a u trenutku pisanja rada traju prijave za 20. sezonu Športko beba koja s radom 
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počinje sredinom svibnja 2019. Osnovni cilj ovih programa je omogućiti bebama i 
njihovim roditeljima vježbanje ciljanom igrom u vodi. Djeca u tako ranoj dobi nemaju 
straha te se bez problema mogu uključiti u aktivnosti vježbanja u vodi. Vježbanjem u vodi 
razvija se bliskost djeteta s roditeljem te se uklanja strah i nesigurnost. Također, učenje 
plivanja ima značajan pozitivan utjecaj i na psihičke karakteristike kod djece. Rezultati 
vježbanja vide se u boljoj koordinaciji pokreta, fleksibilnosti i izdržljivosti te ta djeca imaju 
kvalitetne uvjete za bavljenje bilo kojim sportom. Program se provodi kroz 8 tjedana po 
jedan trening tjedno (35 minuta vježbanja). Kao i u svakom programu, vježbanje se provodi 
uz stručno trenersko vodstvo. Program se financiraju roditelji koji izdvajaju iznos od 
600,00 kuna u koji je uključeno osam ulaznica za roditelja koji vježba s djetetom te 
program vježbanja. (https://muralist.hr/zanimljivosti/pocinje-17-sezona-sportko-beba/) 
7. Promocija sportskih klubova 
Kako bi se djeca uopće zainteresirala za sport i sportske programe, potrebno je promovirati 
sportske klubove i njihove programe. Promocijom što većeg broja klubova djeci se daje 
uvid u široku lepezu sportova. Isto tako, promocijom i njihovom prezentacijom omogućuje 
se upoznavanje se sportovima za koje možda nisu znali. Kroz prezentaciju svog rada, 
klubovi pobuđuju interes i želju za sudjelovanjem i bavljenjem tim sportom. Izvrsni 
primjeri promocije i prezentacije sportova su Festivali sporta – Čakovec živi sport. Na 
Festivalu sudjeluje preko 20 sportskih klubova koji svaki na svoj način nastoje privući 
djecu da se uključe baš u njihov rad. Sličan način promocije odvija se i kroz projekt 
Volonteri u parku gdje se prvenstveno privlače djeca vrtićke dobi. Za njih su organizirane 
brojne aktivnosti kako bi ih se polako upoznalo s važnošću sporta, ali i uključilo u što više 
aktivnosti. 
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7.1. Festival sporta – Čakovec živi sport 
Međimurska je županija među županijama s najvećim brojem registriranih sportskih udruga 
te se može reći da je jedna od najsportskijih županija. 
(https://emedjimurje.rtl.hr/vijesti/sport/3235373/medjimurska-zupanija-skoro-milijun-kuna-
za-33-sportska-programa-i-projekta/) S obzirom na tako veliki broj udruga, iz proračuna se 
izdvajaju značajna sredstva za njihov razvoj. Veliki se naglasak stavlja na razvoj sporta za 
djecu i mlade i one koji okupljaju veliki broj stanovništva u sportsko-rekreativne svrhe. 
Kako bi se djeca zainteresirala za određeni sport veliku ulogu imaju promocije i 
prezentacije sportskih klubova.  Kroz prezentaciju sportova djeca se upoznaju sa širokom 
ponudom koja postoji u njihovom okruženju i saznaju detaljnije informacije o sportu i 
klubu. Izvrstan primjer takve prezentacije je Festival sporta – Čakovec živi sport koju 
provodi Zajednica sportskih udruga Čakovca. 
Prvi put se Festival sporta – Čakovec živi sport organizirao 2017. godine i odmah premašio 
sva očekivanja organizatora. Cilj ove manifestacije, koja se održava već dvije godine 
zaredom, je pokazati široku lepezu sportova koji postoje u Čakovcu i tako zainteresirati što 
veći broj djece za bavljenje sportom i zdrav život. Ukupno 22 sportska kluba s područja 
Čakovca predstavljali su svoje aktivnosti na štandovima u centru Čakovca. Dijelili su letke, 
promo-materijale, predstavljali sportske rekvizite te emitirali isječke s natjecanja ili promo-
- spotove. Ova manifestacija prvenstveno je namijenjena djeci vrtićke dobi i 
osnovnoškolcima koji su u idealnoj dobi za početak sportske karijere. Osim usmene 
prezentacije, klubovi su se prezentirali tako što su svoje sportske rekvizite ponijeli sa 
sobom i tako na licu mjesta prikazali kako to izgleda na njihovim treninzima. Djeca su 
mogla iz prve ruke saznati kako izgleda: nogomet, rukomet, košarka, judo, karate, 
cheerleading, twirling, streličarstvo i gimnastika. Manifestacija se održava tijekom Dana 
Grada Čakovca te joj je cilj postati tradicionalnom manifestacijom svake godine. 
(https://emedjimurje.rtl.hr/vijesti/sport/3211845/festival-cakovec-zivi-sport-u-petak/) 
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7.2. Volonteri u parku 
Aktivnost Volonteri u parku još jedna je od niza aktivnosti koje provodi Zajednica 
sportskih udruga Čakovca zajedno sa Zavodom za javno zdravstvo Međimurske županije. 
Volonteri u parku zapravo su dio projekta Živjeti zdravo koji se provodi diljem Hrvatske u 
suradnji s raznim ustanovama, institucijama i udrugama koje se žele uključiti u realizaciju 
projekta. Volonteri u parku organiziraju se više puta tijekom godine, tj. tijekom 
obilježavanja značajnijih datuma (Svjetski dan zdravlja, Svjetski dan šećerne bolesti, 
Svjetski dan nepušenja, Dan planeta zemlje, Svjetski dan hodanja, itd.) Cilj aktivnosti je 
organizirati slobodno vrijeme za djecu i obitelj u parku, animirati ih, njegovati 
međugeneracijsku suradnju, omogućiti socijalnu integraciju djece s poteškoćama u razvoju 
te očuvati životnu okolinu uz promicanje zdravog načina života, kontinuiranog bavljenja 
sportom i drugim rekreativnim aktivnostima u prirodi. (https://javno-zdravlje.hr/projekt-
volonteri-u-parku-za-zdravije-provodenje-slobodnog-vremena-u-parku/)  Aktivnosti 
provode volonteri educirani u područjima promicanja zdravlja i očuvanja okoliša kao što su 
HGSS, Crveni križ, Međimurska udruga za ranu intervenciju kod djece, razni sportski 
klubovi, Međimurski slatkiši. Projekt je zamišljen na način da se djeca i obitelj aktivno 
igraju u parku, uživaju u prirodi te druže na svježem zraku, a često su pozvane i vrtićke 
grupe kako bi ih se educiralo o važnosti obilježavanja dana, ali i kako bi im se pružila 
dodatna aktivnost izvan vrtića.  
Tijekom 2019. godine ukupno će se održati 12 takvih aktivnosti. Tijekom pisanja rada 
održale su se tri aktivnosti, a to su: Svjetski dan zdravlja, Europski dan bez dizala i Dan 
planeta Zemlje. Sve tri aktivnosti zamišljene su na drukčiji način. Svjetski dan zdravlja 
obilježen je dolaskom volontera Crvenog križa, HGSS-a, Međimurskih slatkiša te ih je 
posjetilo oko 30 mališana zajedno sa svojim tetama. Na Europskom danu bez dizala, ispred 
čakovečkih bazena, studenti Međimurskog veleučilišta su organizirali pet aktivnosti za 35 
vrtićke djece, a na Dan planeta Zemlje organizirana im je biciklijada u Perivoju Zrinskih. 
Ostatak aktivnosti održat će se na: Festivalu sporta – Čakovec živi sport, Svjetski dan 
nepušenja, Svjetski dan zaštite okoliša, Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe druga, 
Sajam prevencije i sigurnosti, Flash move, Svjetski dan starijih osoba, Svjetski dan hodanja 
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i Svjetski dan šećerne bolesti. Sve aktivnosti trebale bi se održati u Perivoju Zrinskih i na 
Trgu Republike, a u slučaju lošeg vremena aktivnosti se odgađaju ili sele na drugo 
prikladno mjesto. (ZSU Čakovca) 
Tablica 2. Kalendar provođenja aktivnosti 2019. godine 
Naziv aktivnosti Datum 
Svjetski dan zdravlja 5. travnja 
Europski dan bez dizala 24. travnja 
Dan planeta Zemlje 27. travnja 
Festival sporta – Čakovec živi sport 24. svibnja 
Svjetski dan nepušenja 28. svibnja 
Svjetski dan zaštite okoliša 5. lipnja 
Međunarodni dan borbe protiv  
zlouporabe droga 
26. lipnja 
Sajam prevencije i sigurnosti 20. rujna 
Flash move 27. rujna 
Svjetski dan starijih osoba 1. listopad 
Svjetski dan hodanja 9. listopad 
Svjetski dan šećerne bolesti 13. studeni 
 
Izvor: ZSU Čakovca, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije   
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8. ZAKLJUČAK 
Sportske aktivnosti bitan su dio mentalnog i fizičkog razvoja djeteta. Suvremeni način 
života uključuje sjedilački način življenja, stoga je bitno da se djeca uključe u različite 
sportske aktivnosti. Različiti programi i kampovi uče djecu o važnosti sporta i kretanja te 
prihvaćanju kretanja kao zdravog načina života. Kako bi se potaknulo djecu na aktivnost 
potrebno je organizirati što više programa i kampova te ulagati u njihov razvoj. Najveći 
naglasak treba staviti na organizaciju aktivnosti za vrijeme trajanja školskih praznika, 
osobito ljetnih, kada djeca i mladi imaju najviše slobodnog vremena.  
Pretpostavlja se da je od 2600 učenika, koliko ima Čakovec, pola njih redovito uključeno u 
sportske programe u klubovima, dok druga polovica nije uključena u sport. Upravo ta druga 
polovica učenika motiv su organiziranja brojnih programa. Analize iz godine u godinu 
govore kako su brojni napori udruga i klubova sve uspješniji. Na temelju prikazane analize 
sportskih programa daje se zaključak da djeca na području Čakovca imaju prilike biti 
uključena u različite programe, koji svojom kvalitetom i stručnošću utječu na njihove 
stavove o sportskim aktivnostima. Navedeni sportski programi najuspješniji su u postizanju 
svojih ciljeva, ali postoje još brojni drugi sportski klubovi i udruge koji svojim programima 
privlače djecu i mladež na bavljenje sportom. Roditelji sve češće prepoznaju važnost 
kretanja i bavljenja  sportskim aktivnostima kao jedan od glavnih čimbenika  kvalitetnog 
rasta i razvoja njihovog djeteta. Tome doprinose sve češće promocije i prezentacije 
sportskih klubova u Čakovcu. Isto tako, sportski klubovi prepoznali su takve promocije i 
prezentacije kao jedan od najboljih načina privlačenja novih korisnika njihovih programa. 
Ovakvim naporima postiže se zadovoljavanje glavnih ciljeva sportskih klubova, ali i 
roditelja, a to je djecu i mladež izvući iz svojih domova te ih potaknuti na sportske 
aktivnosti, tj. na kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Svako dijete koje trenira u 
sportskom klubu ili sudjeluje u nekoj sportskoj aktivosti, jedno je manje koje sjedi kod 
kuće. 
Ono što je pozitivno kod sportskih programa u Čakovcu je kontinuitet održavanja tih 
programa. Većina programa ima dugogodišnju tradiciju provedbe i svaku godinu 
nadograđuju ih s nekim novim pojedinostima. Ono što je još dobro je to što je svaki 
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sportski program namijenjen različitom uzrastu. Time se omogućuje da se pojedina udruga 
specijalizira za određenu dob djece, te što je još važnije, djeci se od malih nogu pa do 
srednje škole pruža mogućnost sudjelovanja u sportskim programima u Čakovcu. Tako su 
programi Športko namijenjeni nižim uzrastima, a sportski kampovi višim uzrastima. Ovi 
programi samo potvrđuju da je Čakovec grad sporta. Svakim novim programom, kampom, 
sportom namijenjenim djeci i mladima povećava se broj djece koja se bave sportom te se na 
taj način utječe na smanjenje nedostatka kvalitetnih sportskih sadržaja za učenike koji nisu 
članovi sportskih klubova. Osim toga, programi su jako dobra podloga za kasnije 
odlučivanje djeteta kojim se sportom želi baviti, s obzirom da se upoznao s velikom 
lepezom sportova koji postoje u Čakovcu.  
Kako bi se sport u Čakovcu nastavio i dalje razvijati, u budućnosti je potrebno proširiti 
sportsku infrastrukturu. Obnovom atletske staze, izgradnjom vanjskih bazena, još jedne 
sportske dvorane, Regionalnog teniskog centra za daljnje kvalitetno razvijanje tenisa i 
izgradnje terena s umjetnom travom sportašima se daju bolji uvjeti rada, a samim time 
ostvarit će se bolji rezultati i postići veća prepoznatljivost i promocija Čakovca. Također, 
rad Čakovca treba biti usmjeren na daljnje poticanje projekata usmjerenih na maksimalno 
uključivanje građana u sport i rekreaciju te stvaranje novih mogućnosti, ne samo da se 
stanovnici uključe u zdravu aktivnost, već i da se više uključe u zajednicu. 
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